Teatro de Zorrilla  : temporada de ferias 1918 : [programa] by Teatro Zorrilla (Valladolid)
a Teatro 
- Telefono 664. de Zorrilla 
T E M P O R A D A 
D E F E R I A S O 
Compañía cómica c: 
del Teatro Infanta Isabel, de Madrid 
— Director de escena y primer actor • • • • 
Rafael Ramírez 
i Primera actriz 
María Gámez 
— — Actor cómico • 
Francisco Alarcón 
• • a 
Funciones 
para hoy Jueves 19 de Septiembre 1918 
P R O G R A M A 
V e r m u t 
(Después de la corrida) 
A las sioio y media en punto 
1. ° Sinfonía. 
2. ° L a comedia en tres actos, en prosa, original de 
Pablo Pareliada (Melitón González) , 
Colonia veraniega 
REPARTO 
Eter María G á m e z 
Doña Jul ia Joaquina del Pino. 
Doña Felisa — Rafaela Lasheras. 
Doña Serapia Cencha Bermejo. 
Cleta Luz Moya. 
Benita Carmen Posadas. 
Honorata Carmen Cachet. 
Cuyás Rafael Ramírez . 
Lorenzo Mundí J o s é Garc ía Aguilar. 
Don Mar t ín Francisco Alarcón. 
Arcadio Alejandro Maximino. 
Malaquías Pé rez J o s é del Portillo. 
Y a Antonio Estévez . 
Camarero Víctor Codina. 
Caso de suspenderse la corrida, se ce lebrará una fun-
ción, á las cinco de la tarde, r ep resen tándose 
ti mm mm) ios mam 
4 las diez y media en punto 
1.° Sinfonía. 
2 ° ESTRENO 
del sa íne te en un acto y en prosa, original de D . Antonio 
Calero Or t iz y D . C é s a r Garc ía Iniesta, 
El triunfo del Mañero 
R E P A R T O . — S a l u d , Carmen Cachet; Señá Gabriela, 
Joaquina del Pino; Isabel, Blanca J iménez; E l arriero, 
Rafael Ramírez; Manol iyo «El Tr ianero» , Alejandro M a -
ximino; Angelillo, Antonio Es tévez ; E l Garboso, Enrique 
Leyva; Don Pedrito, Alfredo Ala iz ; Iparraguirre, Rafael 
O r t í . 
3.° ESTRENO 
del juguete cómico en dos actos, original de Pedro M u -
ñoz Seca y Pedro P é r e z Fernández , titulado 
El voto de Santiago 
R E P A R T O — A m paro, Mar ía Luisa Moneró ; Cloti lde, 
Joaquina del Pino; Conchita, Rafaela Lasheras: Rosa, 
Carmen Posadas; Luisa, Carmen Cachet; Doña Refugio, 
Concha Bermejo; Manolita, Luz Moya; Paquita, Eugenia 
del Olmo; Don Telmo, Rafael Ramírez ; Don Paco, Fran-
cisco Alarcón; Tortuero, J o s é Garc ía Aguilar; Ramos, 
Alejandro Maximino; Centeno, Víctor Codina; Miranda, 
Antonio Es tévez ; Villarín, Alfredo Ala iz ; Don Sebas t i án , 
J o s é del Por t i l lo ; Dg^i Teodoro, Enrique Navas; M . Menú; 
Enrique Leyva; Manolo, Antonio del Pino; Enrique, Ra -
fael O r t í . 
P R E C I O S D E L A S L O C A L I D A D E S 
Palcos y plateas sin entradas 15,00 pesetas. 
Butacas con entrada 5,50 » 
Delantera de galer ía 2,00 » 
Galer ía 1,00 
Entrada de palco 1.00 » 
Losimpuesios á cargo del públ ico . 
Mañana, en la vermut, E l t r i n n l o del t r i a n e r o 
y E l roto de Santiagro, y por la noche, E S T R E N O de 
El palacio de la Marquesa 
Centro técnico 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
:-: É INDUSTRIAL 
VICENTE ZURBflNO (S. en C.) 
Libertad, num. ZZ-UñbLaDOLlD 
